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Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 
semakin padatnya kegiatan mahasiswa membuat mahasiswa 
menginginkan suatu hal yang mudah. Hal yang mudah 
disini seperti tidak perlu harus datang ke kampus 
melihat pengumuman jadwal kuliah kosong atau kuliah 
pengganti, kemudahan untuk mengetahui informasi dosen, 
informasi mengenai beasiswa dan berita terbaru dari 
kampus hanya dengan sekali tekan. Alangkah baiknya 
dibuatkan sebuah aplikasi untuk memberikan layanan 
secara online guna membantu mahasiswa mengakses 
informasi tersebut.  
Pembangunan dari aplikasi ini akan berjalan pada 
perangkat telepon pintar yang menggunakan sistem 
operasi android dengan Tools pengembangannya 
menggunakan Eclipse yang menggunakan bahasa pemrograman 
Java. Aplikasi ini juga menggunakan web service untuk 
mengambil beberapa layanan informasi.  
Pembangunan ini bertujuan untuk membangun sebuah 
aplikasi penyedia informasi perkuliahan mahasiswa 
berbasis Android yang bisa diakses kapan pun dan dimana 
pun. Aplikasi ini memudahkan mahasiswa untuk mengetahui 
informasi jadwal perkuliahan, informasi beasiswa, 
informasi berita langsung mengenai dunia perkuliahan 
dan juga memudahkan mengetahui informasi dosen dan 
denah dari gedung Fakultas Teknologi Industri 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Kata Kunci :  Aplikasi android, informasi 
perkuliahan ,Android, Java, Eclipse, Mahasiswa. 
 
 
 
